




( 1 ) 主要年間日誌(昭和51.4-52.3)
本項は要時のみ.詳細li，当該月報日誌参照.
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0 保用 閲覧課二関係学戦石原 裕(1日)
1 1 1 遠藤 i宝(1 ) 








参考係主任 北川幹造( . ) 
目録編成係主任 深井人詩( . ) 














" 仁上幸治(" ) 
" 青木繁隆(" ) 
野口征子(目偏係)( 1日)
上村喜美( " )(，，) 
荒川信男( " )(" ) 
村信政幸( " )(，，) 
吉国八本( " )(，，) 
目黒聡子( " )(，，) 
高橋 昇{教出向)( " ) 
藤巻俊樹(二関係)( " ) 
村上正久(目録係)( " ) 
村上千津子(洋書係)( " ) 
水藤令子(一関係)( " ) 
















































































































1/ 1/ 学職太田敏一(1/ ) 
1/ 1/ 中平和成( 1/ ) 
1/ 第二関覧係 1/ 高橋正美( 1/ ) 
1/ 1/ 1/ 石原 裕( 1/ ) 
























9 : 00-18 : 45
9 : 30-16 : 00
閉館
9 : 00-18 : 45 
9 : 30-16 : 00 
9 : 00-17 : 30 
9 : 00-16 : 00
9 : 00-17 : 30
間室
9 : 00-18 : 45 
9 : 30-18 : 00 
閉室
12月13日(月)ー 12月28日(火) 9:00-17:00 
業図書貸出業務 9 :30-16:00 













2月14日(月)-2月21日(月) 9 : 00-20 : 30 
嫌図書貸出業務 9:30-16:ω 
(土曜日は14:00まで)




2月14日(月)-2月28日(月) 9 :00-18:∞ 
3月1日(火)-3月12日{土) 閉室(調査・盤備)
3月14日{月)-3月31日(木) 9 :ω-18 :ω 
(学習図書室)
2月14日(月)-3月5日(土) 閉室(入試・調査)

































































11.12-12.12 0 r茶書展IJ (五島美術館)に「茶室す法絵図J を出品。





















5) 洋書利用の手引(1976) A 5判6頁






51 年度末 50年度末 51 年度末 50年度末
累年総合計数 1，086，292 1，066，705 I 
一般図書和i芋合計 458，463 451，560 1，062，105 1，043，860 I 
内 |和渓書 261，584 258，180 721，468 710，983 
洋書 196，879 193，380 340，637 332，877 
学習図書和洋合計 24，187 22，845 
訳 |和漢書 23，546 22，206 














51年度末 50年度末 51年度末 50年度末
レ
直径20個以上 9，238枚 8，539枚 録音テープ 1 84本 1 84本
コ LP ソノシ ト 947枚 947枚
直径18冊以下 175枚 1 71枚
スライ ド 1 50セット 150セット





















購 入 寄 贈 品"・、 計
51年度 50年度 51年度 50年度 51年度 50年度
和 渓 書 6，978 6，466 1，781 1.71 5 8，759 8.1 8 1 
洋 害 4.039 2.71 7 590 1.462 4.629 4，1 79 
学 習 図 書 1.454 1.2 2 0 34 298 1.488 1，5 1 8 
E十 12，471 10.403 2，405 3，475 14.876 13，878 
逐次刊行物 782 730 1.496 1.4 73 2.278 2.203 
マイクロ資料 2，35 5 2.249 。 。 2，355 2，249 




51年度 50年度 51年度 50年度
和 漠 書 3，4 1 8 3，225 
i羊 書 3，50 1 1，687 
(和) 107 8 0 93 77 
逐次刊行物


















閲覧図書数 138，923 (594) 
内 和 漢 空F 133，604 (含・別本i耳和維誌) (5 7 1 ) 






273 関 E宮 日 数
博教修士士課課職程粍学生貝652，538 
入庫
(2，390) 者数 そ の他生
計
74，289 帯出 者数(2 7 2) 
135，808 貸出図書数(497) 
131，102 
内 和 渓 f守(480) 
4，706 訳 i芋 手子(1 7) 







1，284 1，1 8 2 
1，34 0 1，3 9 1 I
2 1 1 6 
19，584 18，214 
2，355 2，249 
3 1 3 3 1 2 
( )内H ・H ・1日平均数
貸 出
51 年度 50 年度
270 267 
6，1 1 2 3，934 
4，371 4，298 
13，604 10，839 








3，1 4 6 2，640 
(1 2) (1 0) 
23，068 (101) 
23 1 (1 ) 
19，556 (97) 
1 2 6 (1 ) 
(3) 特別図書閲覧業務 特別図書閲覧玄関室日数207日 (216日) ()内…日前年度
利用者 人 数 冊 数 撮影件数 授業用貸出 3 ( 8)件
特 教職員 141(I23) 1，378(1，099) 41 (44) 
関
別書図 147(149) 2，401 (819) 39 (20) 学 生
学外者 187(238) 1，546(5，255) 55 (89) 
其
館外出品 10 ( 8) • 
館内展示 。(1) ・ 
翻 ~J 許可 13 ( 9) • 
教職員 71 (55) 615 (425) 29 (19) 
学 生 261(I82) 2，010(1，789) 59 (33) 
覧
43 (38) 369 (598) 16 (11) 学外者
影印許可 1 ( 1).• 
他
図版掲載許可 51 (73) • 
放映許可 4 ( 0) • 
計 850(785) 8，319(9，983) 239(216) 
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(4)未製本総箆閲覧業務
雑誌閲覧室開室日数265日(271日) ()内H ・H ・前年度
和雑誌 洋雑誌 官 報 和新聞 洋新聞 lit 
利用人員 277 124 3 2 2 1 427 
大学院生
(3 1 7) (68) (3 ) (6 ) (2 ) (396) 
666 288 4 2 46 48 1，090 
'冊数 (1，1 38) (152) (4 ) (6 1 ) (42) (1，397) 
'人民
1，075 8 1 5 1 5 5 1，2 1 7 
(1，1 98) (1 05) (52) (6 ) (9 ) (1， 370) 
学部学生
2，052 157 6 1 1 7 9 2，296 
'冊数 (2，1 2 7) (480) (67) (5 8) (26) (2，758) 
'人貝
482 3 7 8 。 1 528 I 
(4 77) (54) (9 ) (2 ) (3 ) (545) 
校友英他
900 150 1 1 。 1 1，062 
'冊数 (897) (1 4 2) (1 0) (3 ) (47) (1，099) 
n 人貝 1，834 24 2 62 7 2 7 2，1 72 
(1，992) (2 2 7) (64) (1 4) (1 4) (2，3 1 1 ) 
言十
3，6 1 8 595 1 1 4 63 58 4，448 
'冊数 (4，1 6 2) (774) (8 1 ) (1 2 2) ( 1 1 5) (5，2 54) 




51年度 50年 l!t 51年度 50年度 l
整 視覚資料 0枚 o ~lc 16ミリ映写機 0回 28回
(1) 理 聴覚資料 3 1 3枚 3 1 2枚 貸 8ミ1)映写後 9回 9回(3) 
資 複プ製テー Iオープン 5本 7本 出 スライト官県立刃幾 8回 8回慢 サ
巡 の貸出 Iカセット 28本 3 0本 スクリーン 。回 1 2回
I羽三D 1 0日 1問主119日 ポータプル 2回 2回個人聴取災地 ピ 'olL 苔
料 用 2，489人 3，126人 ス プT プ 。回 2回(与で与) レコーーダーー村
1日平t!j23人 1日平t!j26人 そ F】 f也 1 3回 5回
(2) 授業等へ|定 期 j!l9 p.jJm j目12時間 即 Ijサ 16ミリ映写機 7回 1 0回ーピス
施設 視室聴の覚提供教 I 不 定 期 3凶 10図
(6)参考業務
参与室開室日数246日(Jiii年1!t267日)
51 if I支 50 年度 51年度 50年度
(1)11蔚付参考図書数内 7，550冊 8，7 1 3 f冊 (7対日互干IJI!l(U1I) 
{ 訳)i和芋 5，352冊 6，606冊 1.他siI;;主主借用件数 92件 1 1 5件2，1 98冊 2，107s1t 
(内.外国より借用) (46件) (5 lf宇)
(2)参考室利用者数(1日平均) 約260名 約260名 2.学内他機関蔵書{昔用件数 215f牛 1 4 6件
(3)干リ周案内 般質問件数 多数 多数 (8開立手!J用(俊写)
(4)参考質問処理件数 約2，8001宇 約2，750件 1.他館利用件数 16 H牛 1 1 31干
(5)照他会館発受へ件数
(内，外国処理分) (59件) (241牛)
1. の!照会件数 約31 0件 約290件{宇 2.他館より申込件数 546件 489件
2.他館からの照会件数 *13001牛 約300 (内，外国よリ申込) (1 0件) ( 1 5件)






















政 法 文 教 商 理 社 国際郎 学院 早実 ~:a貝 言十
教 貝 2 9 60 19 8 2 
。 。 8 109 (4) (7) (73) (31) (10) (6) (0) (0) (0) (6) (137) 
大学院生 11 14 284 
。 8 5 322 
(4) (7) (241) (1) (0) (3) (256) 
学部生f也 B 6 54 30 1 8 4 。 4 。 115 (8) (6) (68) (26) (4) (10) (1) (0) (0) (0) (123) 
~::ï 只 139 139 
(121) (121) 
Z十 21 29 398 49 17 15 4 5 8 139 685 (16) (20) (382) (58) (14) (19) (1) (0) (6) (121) (637)' 
学部別件数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)B 
)内H ・H ・前年度
干垂 言E F垂 類 folt 類
7イクロフィルム 123，292コマ 複写用印図 119，940枚
ゼ 普通紙 5，32lf牛 146，122枚(81，321) (127，357 ロ (4，784) (146，259) 
.~ 
ポジフィルム 16，006ft ク i重明~;I.Ç 163('宇 4，155枚(5，048) 3，175枚 ス (250 (5，454) 透明用印画 (3，553 
スライ ド 1.(427枚) ミノ Jレタ 278件 7，778枚
512 ファックス (1，242 (32，281) 
写真周印画 5，166枚2，770コマ (3，885 879，819枚写真用フィルム (1，768) 本 E宮 (882，516 コイン
育焼印岡 20，503 ファックス 学沼図書室 154，415枚カ フ (13) (20，594 (369，636) 
種類別数c 
ただL，印例u!定付1;1主に外注。
却年T4O'手 141 年f42年 143 ，手 144 ，手 I45 ，手 146 ，手 147 年 I48 年 l柑年 I50 年 I51 年
入館者数 1727.1261769.5871935.5161967.6161927.23117岨.9951709.7991712.臼316岨.6911646.7051768.5981652.5381649.091
内.入 1事者歓I1l.7801-u.552 1 22.1551 22.2021 23.760111.0741 9.0351 9.012116.150119.993120.394120.942125.687 
開館日数 1 214 1 2931 301 1 291 1 2921 253 1 241 1 273 1 273 1 2661 272 1 2731 266 
一日乎均 12.65412.62713.10813.32513.17512.96012.9451 2.6101 2.5151 2.4311 2.82612.39012.440 
















苧習図書 _-← 九~、、閲覧冊数 t
一‘、臨』ιS万
館外帯出 』ー一一一・ --恥ーーー宇ーー・4一一ー』ーーー」ー一一』一一~閲覧冊敬 一 -ーー 『・・ー 一ーー 『晒・ー -ー -一『一一・_.一・→ー ・ーー ，・ー +ー一一一一-一ー 一--司



































































































洋 逐次刊行物 受 書 舟9 学 特 視聴 総 総
書 和維 洋雑 新開 刷縮 入 E担 考 習 資 党 務 3十
特 glJ 12 123 136 
本 手綴り 113 228 412 14 767 
ソーイング 1，753 844 60 101 38 2 2，798 
製 打 t左 79 254 7 430 5 775 
クリート 135 85 220 
背角背クロ 62 62 
背国元表紙 34 7 41 
背固新表紙 55 21 156 57 289 
並 峡 22 1，292 131 1，446 
羽峡・箱牧 3 102 1 117 
和製本製 2 18 20 
和装綴本補修 329 330 




51 年 度 50 年 度 51 年 度 50 年 皮
7 スター紙タイプ打枚数 カード印刷枚数
本
和 1莫 書 8，3 1 1 9，269 41，555 64，883 
洋 書 8，84 1 6，604 48，430 39，624 
特 耳目 資 料 。 30 。 271 
Aす~ー 習 図 書 1，360 1，5 34 7，828 7，670 館
~JI. 耳車 党 資 料 783 1 58 4，364 622 
E十 19，295 17，595 102，177 113，070 
印刷引受部局?スタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 2，934 1，606 18，803 6，466 
法 学 部 4，054 2，826 33，586 11，677 部
文学部・文大 4，692 3，626 32，206 14，820 
高 学 部 994 1，5 78 6，6 1 8 4，734 
社 会 科 学 部 2，494 2，58 3 13，853 12，247 
国 際 部 410 394 1，704 1，978 
大 Sす幽‘・・ 院 政 研 403 394 1，9 5 5 1，1 8 2 
• 経 研 378 28 1 1，870 843 
， 法 研 。 278 。 1，028 局
比較法研究所 5，240 3，202 33，894 12，621 
E十 21，599 16，768 144，489 67，596 







分 類 初 渓 f誓 洋 舎 5十
総 類 113，113 34，371 147，484 
哲 学 28，493 11，162 39，655 
示{ 教 26，447 6，791 33，238 
理 "'f. 28，137 28，128 56，265 
E苦 学 19，004 8，329 27，333 
文 a寸~ 117，242 40，673 157，915 
教 育 17，564 8，422 25，986 
芸 術 41，963 6，191 48，154 
~ 史 65，475 19，340 84，815 
伝 Z己 14，736 2，538 17，274 
地 理 26，960 5，680 32，640 
社 会 17，188 7，055 24，243 
法 律 42，262 32，125 74，387 
政 治 14，671 11，906 26，577 
*l 1斉 48，495 26，419 74，914 
財 政 4，050 1，3 3 1 5，381 
交 通 5，949 1，632 7，581 
商 業 29，152 12，812 41，964 
農 林 (付・水産) 7，958 1，075 9，033 
工学 工 業 33，926 31，582 65，508 
医 学 5，677 1，54 2 7，2 1 9 
寧 事 6，350 894 7，244 
統 Z十 6，070 2，626 8，696 
寺 4 文 1華 36，570 36，570 
ーゴルードン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 E苦 文 庫 (5，1 00) (5，1 00) 
下 村 文 1葦 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大限 文 書 (6，549) (6，549) 
宝 張室 文 I華 (1，24 3) (1，24 3) 
倉 文 E事 (3，036) (48) (3，084) 
Ra 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
~ ミ i章 文 E阜 (5，92 1 ) (5，921) 
津 図 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
清 水 文 J事 1，2 83) (1，28 3) 
衣 笠 詩 文 !車 (4，858) (47) (4，905) 
原因畿維文庫 (1; 7 54) (505) (2，2 5 9) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
治 i量 文 庫 (5，082) (1:258) (6，340) 
教 +本 文 l事 (1， 902) (1，902) 
i羊 学 文 庫 (3，349) (438) (3，785) 
炉F 翁 文 康 (2，320) (3，787) 
{逐次刊行物) (76，712) (59，436) (2，320 
メp、 計 721，468 340，637 1，062，105 
学 習 図 書 23，546 641 24，187 




分 類 和 i葉 書 洋 書 n 
0 総 記 1，809 6 7 1，8 76 
1 哲 学 1，31 7 25 1，34 2 
2 歴 史 2，263 49 2，312 
3 社 ~ 科 学
政 治 748 1 5 763 
法 律 3，587 1 5 3，602 
車E ilf 2，890 22 2，912 
そ (1) 他 2，093 1 2 2，1 0 5 
4 自 然 干キ 学 2，049 65 2，1 1 4 
5 工 学・技 術 1，051 19 1，070 
6 i宝 業 489 5 494 
7 芸 術 802 1 3 815 
8 ~書 学 928 63 991 
9 文 学 3，520 27 1 3，791 
5十 23，546 641 24，187 
療 学習図書室開設…-…・昭和37.11.1
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